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Arif Syaifudin.UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING 
BAWAH BOLAVOLI MELALUI PERMAINAN 4 ON 4 PADA SISWA 
KELAS VII B SMP NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 
bolavoli melalui permainan 4 on 4 pada siswa kelas VII B SMP Negeri 16 
Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VII B SMP Negeri 16 Surakarta yang berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 
12 siswa putra dan 16 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
hasil belajar passing bawah bolavoli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui permainan 4 on 4 dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli siswa dari prasiklus ke siklus I 
dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada prasiklus belum menggunakan 
permainan 4 on 4 untuk membantu siswa dalam mempelajari gerakan passing 
bawah bolavoli sehingga keterampilan passing bawah bolavoli siswa masih 
rendah dan hasil belajar passing bawah bolavoli siswa kurang maksimal. Dari 
hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke siklus I dan 
siklus I ke siklus II. Pada prasiklus, siswa yang tuntas mencapai 35,71 %, Pada 
siklus I, siswa yang tuntas mencapai 67,85 %, sedangkan pada siklus II mencapai 
92,86 %. 
Simpulan penelitian ini adalah permainan 4 on 4 dapat meningkatkan 
hasil belajar passing bawah bolavoli siswa kelas VII B SMP Negeri 16 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 













“Apapun impianmu, yakinlah kamu dapat mewujudkannya. Keragu-raguan 








“Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, melainkan bangkitlah dan 
hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuang untuk mengatasinya, maka 




“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
 (Aldus Huxley) 
 
 
“Tetap letakkan kakimu di tanah dan jangan biarkan kepalamu di langit” 
(Film : GOAL) 
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